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O presente projeto apresenta um estudo na empresa Digital Sat Distribuidora de 
Equipamentos Eletrônicos, que tem como finalidade elaborar melhorias nos processos de 
administração de cargos, salários e benefícios. Foram gerados diversos tópicos que ajudam 
a representar as características fundamentais da organização como propostas de 
desenvolvimento. Dentro das propostas desenvolvidas tem-se a construção de um plano 
de carreira e descrições dos cargos, assim como a pesquisa salarial de mercado, a 
construção de desenvolvimento salarial, além de propostas de benefícios a serem 
implantados para melhor satisfação e qualidade de vida dos colaboradores. 
